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⎯ тести виявляють досягнуті успіхи студентів, що зміцнює їх
впевненість у своїх знаннях;
⎯ уможливлюють регулярний контроль за діяльністю як сту-
дентів, так і викладачів, і відповідно вносять певні корективи у
навчальний процес;
⎯ студенти вважають досить справедливим той факт, що при
тестуванні навіть неповні знання отримують відповідну оцінку.
До незначних недоліків тестування можна віднести можли-
вість вгадування студентами правильних відповідей. При тесту-
ванні студенти перебувають у однакових рівних умовах, отри-
мують однакові завдання, обробка результатів здійснюється за
єдиною стандартною процедурою та певними однозначними кри-
теріями. Таким чином знімаються елементи суб’єктивізму з боку
викладачів, забезпечується об’єктивний розподіл знань кожного
студента навколо певної умовної середньої величини. При оці-
нюванні тестів можна користуватися наступнолю формулою:
C = R – W, N – I,
де R — кількість правильних відповідей; W — кількість неправи-
льних відповідей; N — кількість альтернативних відповідей у
кожному питанні тесту.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що лише
раціональне використання тестів у поєднанні з іншими методами
та оцінки академічних здібностей студентів може привнести пев-
ну користь. Добре відлагоджений механізм адекватної оцінки
сприяє підвищенню пізнавальної активності студентів, ліквідації
відставань у навчанні та самовдосконалення.
Драб Н. Л., доцент,
Лобецька І. М., викладач,
кафедра іноземних мов
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОЕКТНОЮ МЕТОДИКОЮ
Останнім часом перед вищими навчальними економічними
університетами все більше постає питання організації навчально-
го процесу таким чином, щоб максимально заохотити студентів
до виконання самостійної роботи. На нашу думку, передумова
розвитку вмінь самостійної роботи є орієнтація на інтеграцію
проектної методики у навчання.
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Сутність проектної методики з вивчення англійської мови по-
лягає в тому, щоб (1) процес оволодіння іншомовним матеріалом
та мовленнєвими вміннями здійснювалися під час виконання ін-
дивідуальних творчих завдань; (2) учні виконували свою частину
творчої роботи з урахуванням їх здібностей та інтересів; (3) учні
самостійно підбирали необхідний матеріал та планували свою ді-
яльність, результатом якої стане презентація; (4) учитель висту-
пав у навчальному процесі у ролі організатора.
Проаналізувавши сутність проектної методики, ми визначили
такі її переваги для покращення навчального процесу: професій-
на спрямованість, орієнтація на індивідуальні особливості та ін-
тереси кожного студента, автентичність використаних матеріалів,
можливість інтеграції знань та вмінь учнів, побудова навчального
процесу на активній діяльнісній основі, можливість розширення
рамок навчального процесу.
Провівши дослідження усі виді проектної методики, які нази-
вають українські та зарубіжні науковці, ми виділили такі критерії
класифікації проектів: домінуючий в проекті метод діяльності,
структура проекту, предметно-змістовна сфера, характер коорди-
нації проекту, характер контактів, тривалість, кількість учасни-
ків, опора на підручник, спосіб спілкування з носіями мови.
Однак, не зважаючи на існування різних типів проектів, усі
вони мають спільні риси, які характеризують роботу учнів, над
проектами, а саме: чітку прагматичну мету, яка реалізується у ви-
гляді певного продукту — презентації результатів роботи; вико-
ристання раніше набутих знань, умінь та навичок з метою ви-
вчення чогось нового; спільне планування та виконання завдань у
рамках групи або індивідуально; розширення рамок навчання;
самостійний пошук інформації з використаннях усіх допоміжних
інформаційних джерел.
Надзвичайно важливим питанням проектної методики є конт-
роль за діяльністю студентів та її оцінювання. На нашу думку,
процедуру виконання проекту необхідно контролювати та оці-
нювати за допомогою спеціально розробленою системою оціню-
вання, яка чітко зазначає, за якими критеріями буде оцінюватись
успішність роботи студентів. Ми вважаємо, що мовленнєва дія-
льність під час презентації повинна оцінюватися за трьома кри-
теріями: розкриття теми, лінгвістичний аспект (рівень володіння
усіма видами мовленнєвої діяльності, правильність мовлення з
точку зору граматки, лексики та фонетики), та інтерактивний ас-
пект (швидкість взаємодії, уміння справлятися з непередбачува-
ними елементами спілкування).
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Таким чином: нами були розглянути особливості навчання ан-
глійської мови з використанням проектів, зазначені компоненти
проектної методики, запропонована класифікація проектів та роз-
глянуті основні аспекти контролю та оцінювання проектного на-
вчання.
Жеваго А. В., канд. екон. наук, доцент,
Олійник В. В., канд. екон. наук, доцент,
Фурсова O. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра міжнародного менеджменту
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ»
У період реформування та адаптації системи вищої освіти відпо-
відно до сучасних світових та загальноєвропейських вимог, порядок
оцінювання знань студентів, розроблений з метою удосконалення
чинної в університеті системи контролю якості знань студентів, на-
буває особливо важливого значення. З одного боку, збільшуються
вимоги до впровадження новітніх технологій навчання та креатив-
них завдань, організації та динамічного впровадження їх у практику
вищої школи, а з іншого, скорочуються аудиторні заняття та збіль-
шуються обсяги самостійної роботи студентів.
Метою професійної підготовки студентів стає ключова вимога
— «уміння», тобто відбір змісту за критерієм ефективного фор-
мування професійних навичок, які необхідні для майбутньої дія-
льності. Студенти відчувають зміни в переорієнтації із суто лек-
ційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особис-
тісно-орієнтовану форму процесів навчання; у переході від фор-
мально-репродуктивної до самостійної пошуково-пізнавальної
діяльності.
Оцінювання знань студентів з дисципліни МЕДУ, по якій за
навчальним планом передбачено державний іспит, здійснюється
на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань
за 100-бальною шкалою.
Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал
дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого
відповідно перевіряється під час поточного і підсумкового конт-
ролю.
